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 Kursus setir mobil Restia adalah suatu penyedia layanan 
jasa untuk melatih dan memberikan rasa nyaman kepada 
konsumen dalam pelayanan dan jasa yang sangat berguna 
ketika mengikuti kursus setir mobil. Saat ini sistem informasi 
dan sistem pendaftaran yang berjalan di Kursus setir mobil 
Restia masih manual, dimana cara menyampaikan informasi 
pengenalan paket dan pengenalan jadwal masih menggunakan 
cara manual, dan sistem pendaftaran juga masih mengunakan 
sistem tulis tangan. 
Berdasarkan permasalahan yang ada pada Kursus setir 
mobil Restia, maka perlu dibangun sebuah sistem yang dapat 
menyediakan informasi dan resgristasi kursus secara efektif dan 
efisien sehingga pengelolaan, pengolahan dan penyediaan 
informasi dan regristasi dapat menjadi lebih optimal. Sistem ini 
mampu menangani dalam hal informasi jadwal kursus, informasi 
paket yang ditawarkan, pendaftaran kursus, pilih jadwal, dan 
pilih paket kursus. 
Sistem informai dan regritrasi setir mobil retia ini dibangun 
dengan menggunakan framework CodeIgniter, bahasa 
pemrograman PHP, dan basis data MySQL. Sistem informasi ini 
diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada seluruh 
calon siswa LPK Restia.  
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